







äàðíîñòü ñàìûì äîðîãèì ëþ-
äÿì íå óïóñòèëè è íà Íîâî-
òðóáíîì. ×åñòâîâàíèå ìàìî-
÷åê çäåñü ñòàëî òðàäèöèåé. Íà
òîðæåñòâî âî Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóð-
ãîâ ñîáðàëèñü æåíùèíû ðàçíûõ âîçðàñ-
òîâ è ñóäåá, à îáúåäèíÿåò èõ ãëàâíîå –
ðîæäåíèå è âîñïèòàíèå äåòåé.
Ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçíîãî êîìè-
òåòà çàâîäà Ñåðãåé Îøóðêîâ ïîçäðàâèë
è âðó÷èë íàãðàäû 36-òè íîâîòðóáíèöàì,
îäèííàäöàòè èç íèõ - â íîìèíàöèè «Ìà-
òåðèíñêèé ïîäâèã». Òîêàðü öåõà ¹ 15
Îëüãà Êîêîâèíà èñïûòàëà íåìàëî æèç-
íåííûõ òðóäíîñòåé. Òåì íå ìåíåå, ñ îï-
òèìèçìîì ãîâîðèò: «Ó ìåíÿ çàìå÷àòåëü-
íàÿ ñåìüÿ – òðîå äåòåé, êîòîðûõ íå äåëþ
íà ñâîèõ è ïðè¸ìíûõ. Îíè ïîääåðæèâà-
þò äðóã äðóãà, öåíÿò äîáðîòó è ÷åñò-
íîñòü».
Ìàìà ÷åòâåðûõ äåòåé Åëåíà Ãëóõèõ
áîëåå äåñÿòêà ëåò òðóäèòñÿ íà ïðåäïðè-
ÿòèè. Ïðîøëà ïóòü îò òåõíîëîãà äî âåäó-
ùåãî èíæåíåðà-èññëåäîâàòåëÿ. Çà òâîð-
÷åñêèé âêëàä â ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà
ïðèçíàâàëàñü ïîáåäèòåëåì â êîðïîðà-
òèâíîì êîíêóðñå «Çîëîòîé ôîíä». Óñ-
ïåøíà îíà è â ëè÷íîé æèçíè - íûí÷å îò-
ìåòèëà «ñåðåáðÿíóþ» ñâàäüáó. Íåîäíîê-
ðàòíî äðóæíîå ñåìåéñòâî ó÷àñòâîâàëî â
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ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ. Íàäåæäà Åâãðàôî-
âà òðóäèòñÿ äåæóðíûì ôåëüäøåðîì â
ìåäèöèíñêîì öåíòðå çàâîäà. Ïðè ýòîì,
ó íå¸ âñåãäà íàõîäèòñÿ âðåìÿ, ÷òîáû
ïîääåðæàòü ïÿòåðûõ äåòåé. È îíè îïðàâ-
äûâàþò ìàìèíû íàäåæäû – ïîáåæäàþò
íà îëèìïèàäàõ, çàíèìàþòñÿ â êðóæêàõ è
ñåêöèÿõ, ó÷àòñÿ â âîñêðåñíîé øêîëå.
Íàäåæäà Çóôàðîâíà íàãðàæäåíà çíàêîì
îòëè÷èÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè «Ìàòå-
ðèíñêàÿ äîáëåñòü».
Åù¸ ïÿòü æåíùèí ïîëó÷èëè íîìèíà-
öèþ «Îäàð¸ííûå äåòè». Æèçíåðàäîñò-
íàÿ, ïðèíöèïèàëüíàÿ, äîáðîñîâåñòíàÿ –
èìåííî òàê îòçûâàþòñÿ êîëëåãè î êîíò-
ðîë¸ðå â ïðîèçâîäñòâå ÷¸ðíûõ ìåòàëëîâ
öåõà ¹ 1 Ìàðçèå Ìèíãàëèåâîé. Îíà
óñïåøíî òðóäèòñÿ, îáó÷àåò ìîëîä¸æü
ïðîôåññèè. Íî ãëàâíîé öåëüþ æèçíè ÿâ-
ëÿåòñÿ âîñïèòàíèå ñâîèõ êðîâèíóøåê.
Ñûí ïîø¸ë ïî ñòîïàì ìàìû è òðóäèòñÿ
ñ íåé â îäíîì êîëëåêòèâå. Äî÷êà îêàçà-
ëàñü ìóçûêàëüíî îäàð¸ííûì ðåá¸íêîì.
Ñåé÷àñ ïî¸ò íà ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâ-
íå, ó÷àñòâóåò â òâîð÷åñêèõ ïðîåêòàõ Íî-
âîòðóáíîãî. Íà ïðàçäíèêå Íàñòÿ ïðîíèê-
íîâåííî èñïîëíèëà ïåñíþ, ïîñâÿù¸ííóþ
âñåì ìàìàì.
Ìíîãî÷èñëåííîé áûëà íîìèíàöèÿ «ß
- íîâîòðóáíèöà». Ñàìóþ âûñîêóþ íàãðà-
äó - çíàê «Ãîðäîñòü ïðîôñîþçà» - ïîëó-
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÷èëà Îêñàíà Êîëìàêîâà èç öåõà ¹ 1, êî-
òîðàÿ äåñÿòêè ëåò àêòèâíî ðàáîòàåò â ýòîé
îðãàíèçàöèè. Ñäàò÷èê ìåòàëëà Ôèíèøíî-
ãî öåíòðà Ìàðèíà Ìÿêèíèíà ÿâëÿåòñÿ
ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà ìîëîä¸æè öåõà.
Êîììóíèêàáåëüíàÿ, îñòðîóìíàÿ, ë¸ãêàÿ
íà ïîäú¸ì ìîëîäàÿ æåíùèíà èãðàåò â
ÊÂÍ, ó÷àñòâóåò â òóðèñòè÷åñêèõ ñë¸òàõ,
âõîäèò â ñîñòàâ çàâîäñêèõ êîìàíä ïî ë¸ã-
êîé àòëåòèêå, ïëàâàíèþ, ëûæíûì ãîíêàì.
Àêòèâíûé îòäûõ, ñïîðòèâíûé îáðàç æèç-
íè ïîääåðæèâàþò ìóæ Âëàäèìèð è ñûí
Äèìà, êîòîðûé çàíèìàåòñÿ ïëàâàíèåì,
èãðàåò â áàñêåòáîë, ó÷àñòâîâàë â êîíêóð-
ñå «Ñàìàÿ çàâîäñêàÿ ìàìà».
Ðåç÷èê òðóá è çàãîòîâîê öåõà ¹ 8
Åëåíà Âàæåíèíà òðèäöàòü ëåò òðóäèòñÿ íà
Íîâîòðóáíîì. Âíîñèò âåñîìûé âêëàä âî
âíåäðåíèå íîâîé òåõíèêè, ìîäåðíèçàöèþ
îáîðóäîâàíèÿ íà ó÷àñòêå îòäåëêè ñ öåëüþ
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáðàáîòêè òðóá. ßâ-
ëÿåòñÿ ïðîôãðóïïîðãîì, âõîäèò â ñî-
ñòàâ æåíñîâåòà, øåôñòâóåò íàä âîñïèòàí-
íèêàìè äåòñêîãî äîìà. Çà äîáðîñîâåñò-
íûé òðóä è îáùåñòâåííóþ ðàáîòó íåî-
äíîêðàòíî ïîëó÷àëà áëàãîäàðíîñòè îò
ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà çàâîäà.
Â ýòîò äåíü â àäðåñ ìàì áûëî ñêàçà-
íî íåìàëî äîáðûõ ñëîâ, èì äàðèëè öâåòû




Â ïîíåäåëüíèê, 25 íîÿáðÿ, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê Àëåêñåé Äðîíîâ
ïðåäñòàâèë àïïàðàòó ãîðàäìèíèñòðàöèè
íîâûõ ðóêîâîäèòåëåé.
Òàêèì îáðàçîì, ïðîèçâåäåíû ñëåäóþùèå íàçíà÷åíèÿ:
Ðîæêîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà – çàìåñòèòåëåì ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ïî óïðàâëå-
íèþ ñîöèàëüíîé ñôåðîé;
Ìåíüøèêîâ Ýäóàðä Íèêîëàåâè÷ – ðóêîâîäèòåëåì Íî-
âîóòêèíñêîãî ñåëüñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ;
Êðþ÷êîâ Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷ – ïðåäñåäàòåëåì êîìè-
òåòà ïî ïðàâîâîé ðàáîòå è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå;
Ìàëàõîâà Àííà Âèêòîðîâíà – íà÷àëüíèêîì îòäåëà ìó-
íèöèïàëüíîãî çàêàçà;
Ïàøàåâ Âàñèëèé Âëàäèìèðîâè÷ – íà÷àëüíèêîì îòäåëà
ïî óïðàâëåíèþ çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè;
Ìàêñèìåíêî Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà – ïðåäñåäàòåëåì êî-
ìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì;
Ìàëõàñüÿí Àíäðîíèê Ëåîíèäîâè÷ – çàìåñòèòåëåì íà-
÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ;
Ãè÷êèíà Íàòàëüÿ Çèíîâüåâíà – óïðàâëÿþùåé äåëàìè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê;
Ñîëäàòîâ Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷ – ñîâåòíèêîì ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.
ДЛЯ УДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ
Ïî ðàñïîðÿæåíèþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê Àëåêñåÿ Äðîíîâà
ñ 25 íîÿáðÿ èçìåíåíû ïðàâèëà
òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà àäìèíèñòðàöèè.
Â àäìèíèñòðàöèè óñòàíîâëåíà 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íå-
äåëÿ ñ äâóìÿ âûõîäíûìè äíÿìè. Íà÷àëî ðàáîòû – â 8 ÷àñîâ
30 ìèíóò, îêîí÷àíèå – â 17 ÷àñîâ. Ïåðåðûâ äëÿ îòäûõà è
ïèòàíèÿ, íå âêëþ÷¸ííûé â ðàáî÷åå âðåìÿ, ñîñòàâëÿåò 30
ìèíóò â ïåðèîä ñ 11 äî 15 ÷àñîâ (â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôè-
êîì, óòâåðæä¸ííûì ðóêîâîäèòåëåì ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäå-
ëåíèÿ).
Ïîñåòèòåëÿì ñåé÷àñ íå ïðèä¸òñÿ æäàòü, êîãäà çàêîí-
÷èòñÿ îáåä ó ÷èíîâíèêîâ. Â êàáèíåòàõ âñåãäà áóäóò ñïåöèà-
ëèñòû, ãîòîâûå ïðèíÿòü è âûñëóøàòü æèòåëåé ãîðîäà.
ВОДА ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ
Êà÷åñòâî ïèòüåâîé âîäû â Ïåðâîóðàëüñêå
îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî.
Â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÷èíîâíèêè è äåïó-
òàòû èçó÷àþò òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ó÷àñòèÿ
â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ôèëüòðîâàëüíîé ñòàíöèè â Ðåâ-
äå. Å¸ âîçâåäåíèå ïîçâîëèò ïîëíîñòüþ çàêðûòü ïîòðåáíîñ-
òè Ïåðâîóðàëüñêà â ïèòüåâîé âîäå. Â ãîðîä çà ñóòêè áóäåò
ïîñòóïàòü 60 òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ æèâèòåëüíîé âëàãè, ñîîò-
âåòñòâóþùåé åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì. Äèðåêòîð «Âîäîêà-
íàëà» Þðèé Èâàíîâ îáåùàåò: â áëèæàéøèå ãîäû êîììó-
íàëüùèêè çàìåíÿò 25 ïðîöåíòîâ ãîðîäñêèõ òðóáîïðîâîäîâ.
ПЛЮС ТЫСЯЧА
ДЕТСАДИКОВСКИХ МЕСТ
Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ ïðîâåëî ïîñëåäíåå â ýòîì
ãîäó ðàñïðåäåëåíèå ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ.
Áîëåå 1000 ìàëåíüêèõ ïåðâîóðàëüöåâ ñêîðî ñìîãóò íà-
÷àòü ïîñåùàòü äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ. Ñïèñêè ïîÿâèëèñü
íà ñàéòå óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ. Åãî ñïåöèàëèñòû âûäà-
þò íàïðàâëåíèÿ è ïðåäóïðåæäàþò: ðîäèòåëè, íå îáðàòèâ-
øèåñÿ â óïðàâëåíèå ñâîåâðåìåííî, ðèñêóþò ïîòåðÿòü ìåñ-
òî â äåòñêîì ñàäó.
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Ïåðåä ñàìîé èãðîé, ñëåäóÿ äàâíî
ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè, ãëàâà ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê Íèêîëàé Êîçëîâ
è ãëàâà ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè Àëåê-
ñåé Äðîíîâ ïîáûâàëè â ðàñïîëîæåíèè
êîìàíäû.
Íàïóòñòâóÿ ñïîðòñìåíîâ, Íèêîëàé
Åâãåíüåâè÷ ïîæåëàë èì äîñòîéíî ñðà-
æàòüñÿ ñ ëþáûì ñîïåðíèêîì è âñåãäà ïî-
ìíèòü, ÷òî çà íèõ ïåðåæèâàþò òûñÿ÷è
áîëåëüùèêîâ, â òîì ÷èñëå þíûå õîêêåè-
ñòû, ìå÷òàþùèå âûðàñòè â áîëüøèõ ìà-
ñòåðîâ è ïðîñëàâèòü íàø ãîðîä. Ïåðâî-
óðàëüñêàÿ õîêêåéíàÿ øêîëà, âçðàñòèâ-
øàÿ íè îäíîãî ÷åìïèîíà, ïî ïðàâó ãîð-
äèòñÿ ñâîèìè âîñïèòàííèêàìè, íà êîòî-
ðûõ ðàâíÿþòñÿ ñåãîäíÿøíèå ìàëü÷èøêè.
– Â Ïåðâîóðàëüñêå õîêêåé ñ ìÿ÷îì
áûë âñåãäà ïîïóëÿðåí è èìåë ïîêëîííè-
êîâ, êîòîðûå äåñÿòèëåòèÿìè îñòàâàëèñü
âåðíûìè ðîäíîé êîìàíäå, - ñêàçàë Àëåê-
ñåé Èâàíîâè÷. – Âîò òàêèõ áîëåëüùèêîâ-
âåòåðàíîâ ñî ñòàæåì, âû, ïðåæäå âñåãî,
è äîëæíû ðàäîâàòü ñâîåé èãðîé.
Êñòàòè, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ðàñïî-
ðÿäèëñÿ ñäåëàòü âõîä íà ïåðâûé ìàò÷
ñâîáîäíûì. Ñòîèìîñòü áèëåòà íà ñëåäó-
þùèå èãðû ñîñòàâèò 100 ðóáëåé, à ïåí-
ñèîíåðîâ è äåòåé íà ñòàäèîí áóäóò ïóñ-
êàòü áåñïëàòíî.
Ïåðâîìó ìàò÷ó â Ïåðâîóðàëüñêå
ïðåäøåñòâîâàëî òîðæåñòâåííîå îòêðû-
òèå ñåçîíà ñ ó÷àñòèåì õîêêåèñòîâ «Òðóá-
íèêà» è óëüÿíîâñêîé «Âîëãè». Íà öåðå-
ìîíèè óïðàâëÿþùèé Çàïàäíûì îêðóãîì
Âèòàëèé Âîëüô ïîçäðàâèë ñ 60-ëåòèåì
íàøåãî çåìëÿêà, ñ êîòîðûì èãðàë â õîê-
êåé â þíûå ãîäû, íûíå óñïåøíîãî áèç-
íåñìåíà Èãîðÿ Êîâïàêà, ìíîãèå ãîäû
ÿâëÿþùåãîñÿ îäíèì èç ñïîíñîðîâ
«Óðàëüñêîãî òðóáíèêà», è ïåðåäàë ïî ïî-
ðó÷åíèþ Ôåäåðàöèè õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì Ðîñ-
ñèè Ïî÷¸òíûé çíàê çà áîëüøîé ëè÷íûé
âêëàä â ðàçâèòèå èãðû. Äèðåêòîð õîêêåé-
íîãî êëóáà Ýðèì Õàôèçîâ âðó÷èë þáè-
ëÿðó èãðîâîé ñâèòåð «Òðóáíèêà» ñ ôàìè-
ëèåé èìåíèííèêà è ¹ 60.
Ïîä çâóêè Ãîñóäàðñòâåííîãî ãèìíà
áûë ïîäíÿò ôëàã íîâîãî ñåçîíà. Ïîä ìå-
ëîäèþ «Îé, ðÿáèíà êóäðÿâàÿ» þíûå õîê-
êåèñòû âðó÷èëè õîêêåèñòàì è ãîñòÿì òðà-
äèöèîííûå õëåá-ñîëü.
Â ïîñëåäíèå âðåìÿ ïåðâîóðàëüöû
óñïåøíî èãðàëè ïðîòèâ óëüÿíîâöåâ. Íà-
÷èíàÿ ñ ñåçîíà 2010 ãîäà, áîëüøåå, ÷òî
óäàâàëîñü âîëæàíàì – ýòî äâå íè÷üèõ.
«Òðóáíèê» æå øåñòü ðàç ïîáåæäàë, â òîì
÷èñëå - òðèæäû â ãîñòÿõ. Äà è îáùàÿ ñòà-
òèñòèêà â ÷åìïèîíàòàõ Ðîññèè â ïîëüçó
íàøåé êîìàíäû - 28 ìàò÷åé: 16 âûèãðû-
øåé, 6 íè÷üèõ, 6 ïîðàæåíèé, ìÿ÷è 125-
71.
Ê î÷íîìó ïîåäèíêó ñîïåðíèêè ïîäî-
øëè ñ ðàçíûìè ïîêàçàòåëÿìè – òðóáíè-
êè íà âûåçäå î÷êîâ íå âçÿëè, «Âîëãà»
äîáèëàñü íè÷üåé 4:4 â Õàáàðîâñêå è íà
«ñâî¸ì» ëüäó â ïîäìîñêîâíîì Îáóõîâî
ðàçáèëà 3:0 àðõàíãåëüñêèé «Âîäíèê».
Ñ ìåñòà â êàðüåð íà÷àëè ãîñòè è íà
ñåé ðàç. Ðîçûãðûø ñâîáîäíîãî íà 8 ìè-
íóòå ïîëó÷èëñÿ ó íèõ óäà÷íûì. Äâå ìè-
íóòû ñïóñòÿ íàøè ðåàëèçîâàëè óãëîâîé -
1:1 ( ãîë - Å.Ñûñîåâ, ïîäà÷à – À.Âîðîí-
êîâñêîãî). Áóêâàëüíî ñëåäîì À.Ñòàðûõ,
ïðèçâàâ â àññèñòåíòû ðèêîøåò î çàùèò-
íèêà, âûâåë õîçÿåâ âïåð¸ä. Íî ñíîâà ïîñ-
ëåäîâàë áûñòðûé îòâåò. Â ñâî¸ âðåìÿ âû-
ñòóïàâøèé çà «Óðàëüñêèé òðóáíèê» øâåä
Ê.Ñïüþò óñïåë íà äîáèâàíèå. Ïî èñòå÷å-
íèè ïîëó÷àñà áîðüáû ëåãèîíåð îòëè÷èë-
ñÿ õëåñòêèì óäàðîì ïîñëå
çàáðîñà ìÿ÷à ñâîèì âðàòà-
ðåì çà öåíòð ïîëÿ. Íàø
ñòðàæ À.Ìîðêîâêèí, êàê è
ïðè ïåðâîì ãîëå, âûáðàë íå-
óäà÷íóþ ïîçèöèþ. ×åðåç
ïÿòü ìèíóò âîëæàíå âîñïîëü-
çîâàëèñü ïàñîì-ïîäàðêîì îò
Ã.Ëèïèíà -3:4.
Âðÿä ëè êòî íà ñòàäèîíå
ìîã ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ýòîò
ñ÷¸ò âî âòîðîì òàéìå íå èç-
ìåíèòñÿ. Õîòÿ âîçìîæíîñòè
èìåëè îáå ñòîðîíû. Íàøè
íàñòóïàëè ÷àùå, íî âîëæàíå
îïàñíåå êîíòðàòàêîâàëè,
îñîáåííî â êîíöîâêå ìàò÷à,
êîãäà èìåëè ïåðåâåñ â òðè
÷åëîâåêà. Ïîïûòêè «Òðóáíè-
êà» ïðåîäîëåòü ïëîòíóþ îáî-
ðîíó íè ê ÷åìó íå ïðèâåëè.
Íå ïîìîã íàøåé êîìàíäå è
àâðàëüíûé òàéì-àóò â ïîñëå-
äíåé äåñÿòèìèíóòêå.
Íà÷àëî ìàò÷à ñî «Ñòàðòîì »ïîëó÷è-
ëîñü áåççóáûì. Êîìàíäû ñëîâíî ðàñêà-
òûâàëèñü, õîêêåèñòû, ïåðåïàñîâûâàÿñü,
ïðîñòî ãîíÿëè ìÿ÷ íà ñâîèõ ïîëîâèíàõ.
Ïåðâûé îñòðûé ìîìåíò ñîçäàëè ãîñ-
òè íà äåâÿòîé ìèíóòå, çàðàáîòàâ óãëî-
âîé, íî ïîëüçû èç íåãî íå èçâëåêëè. Ïîñ-
ëå ýòîãî íàøè ïàðíè çàìåòíî àêòèâèçè-
ðîâàëèñü. Ï.×ó÷àëèí íå çàáèë, âûéäÿ
îäèí íà îäèí. Ïðàâäà, ïîëó÷èëè ïðàâî
íà óãëîâîé. Ïîñëå ïîäà÷è À.Âîðîíêîâñ-
êîãî îò ôëàæêà Ä.Ðàçóâàåâ ïðîáèë æè-
âóþ ñòåíêó â âîðîòàõ. Õîçÿåâà ïðîäîë-
æàëè âëàäåòü èíèöèàòèâîé, âîëæàíå äî-
âîëüñòâîâàëèñü ðåäêèìè êîíòðàòàêàìè.
Íà 32 ìèíóòå èõ íåîæèäàííûé óäàð èç-
çà ðàäèóñà ïðèøåëñÿ â ñòîéêó. À ñëåäîì
óæå òðóáíèêè ïîòåñíèëè ñîïåðíèêà –
À.Âîðîíêîâñêèé âûâåë â ïðîðûâ Ï.×ó÷à-
ëèíà, è òîò ïîäñå÷êîé ïåðåêèíóë øàðèê
÷åðåç áðîñèâøåãîñÿ íàïåðåõâàò ãîëêè-
ïåðà. Âñêîðå ñòðàæ «Ñòàðòà» ðàññ÷èòàë
âûõîä èç âîðîò è ëèêâèäèðîâàë îïàñíûé
ïðîñòðåë.
Íà âòîðîé òàéì õîçÿåâà âûøëè èç-
ëèøíå óñïîêîåííûìè. Íèæåãîðîäöû íà-
îáîðîò ðåøèòåëüíî äâèíóëè âïåð¸ä
áîëüøèå ñèëû, è â òå÷åíèå 30-òè ñåêóíä
ñðàâíÿëè ñ÷¸ò. Ïîêà â íàøèõ òûëàõ öà-
ðèëà íåðàçáåðèõà, ãîñòè ïîñëå êîðîòêîé
ïàóçû ïðîâåëè òðåòèé ìÿ÷ è ñëåäîì –
÷åòâ¸ðòûé. Ñòèõèéíîå áåäñòâèå, äëèâ-
øååñÿ êàêèõ-òî 11 ìèíóò, â êîðíå èçìå-
íèëî îáñòàíîâêó íà ïîëå.
Êîìàíäû ïîìåíÿëèñü ðîëÿìè. Ïîãî-
íÿ óâåí÷àëàñü äâóìÿ ìåòêèìè óäàðàìè
Ä.Ñòåï÷åíêîâà, êîòîðîìó àññèñòèðîâà-
ëè Ä.×åðíûõ è À.Êèñëîâ. «Òðóáíèê» íå
îòêàçàëñÿ îò æåëàíèÿ ðàçâèòü óñïåõ. Îä-
íàêî îðãàíèçóåìûå íàñòóïëåíèÿ áûëè
ìàëî÷èñëåííûìè – íà ïðèñòóï øëî äâà-
òðè ÷åëîâåêà, à ïðîòèâíèê çàùèùàëñÿ
âîñåìüþ-äåâÿòüþ õîêêåèñòàìè. Ïîïûòêè
âûðâàòü ïîáåäó îêàçûâàëèñü áåñïëîäíû-
ìè. Íà ýòîì ôîíå äåðçêàÿ âûëàçêà íà-
ïàäàþùåãî «Ñòàðòà» À.Êèñåë¸âà ÷¸òêèì
áðîñêîì â öåëü ñòàëà íà 85 ìèíóòå äëÿ
õîçÿåâ ïå÷àëüíûì ïðèãîâîðîì. Ñóìáóð-
íàÿ êîíöîâêà íè÷åãî íå èçìåíèëà - 4:5.
Ïåðâîóðàëüöû çàïèñàëè â ïàññèâ
øåñòîå ïîðàæåíèå, ÷åòûðå èç íèõ - ñ
ðàçíèöåé â îäèí ãîë. Îáèäíî. Çàâòðà â
13 ÷àñîâ «Óðàëüñêèé òðóáíèê» ïðèíèìà-
åò êðàñíîãîðñêèé «Çîðêèé», êîòîðûé íà-
êàíóíå óñòóïèë 3:5 äèíàìîâöàì Êàçàíè.
À âîîáùå ïîäìîñêîâíûé êëóá â ñåìè
âñòðå÷àõ íàáðàë 5 î÷êîâ è çàíèìàåò






в Первоуральск пришёл большой хоккей
- команда «Уральский трубник»
проводила первый домашний матч
очередного чемпионата России.
ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ СИЛА ХОККЕЯ
Â ðàìêàõ îáøèðíîé ïðîãðàììû ìåðîïðèÿòèé ïî
ñëó÷àþ 100-ëåòèÿ îðãàíèçàöèè îòå÷åñòâåííîé
ôåäåðàöèè õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì â Ïåðâîóðàëüñêå 1 äåêàáðÿ
ñîñòîèòñÿ ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê «Ìû – âìåñòå!».
Íà âñòðå÷ó ñ áîëåëüùèêàìè è þíûìè õîêêåèñòàìè äâî-
ðîâûõ êëóáîâ â ìàëîì çàëå Äâîðöà êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ â
15 ÷àñîâ ñîáåðóòñÿ ïðîñëàâëåííûå âåòåðàíû óðàëüñêîãî
õîêêåÿ – Åêàòåðèíáóðãà è íàøåãî ãîðîäà, íûíåøíèå ñîñòà-
âû êîìàíä «Óðàëüñêèé òðóáíèê» è «ÑÊÀ-Ñâåðäëîâñê». Ïðåä-
ñòàâèòåëè Ôåäåðàöèè õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì Ðîññèè, ðóêîâîäèòå-
ëè îáëàñòè è ãîðîäà îòìåòÿò íàãðàäàìè òåõ, êòî âí¸ñ è âíî-
ñèò çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå ðóññêîãî õîêêåÿ, â åãî
ïîïóëÿðèçàöèþ. Íà ýòó öåðåìîíèþ òàêæå ïðèãëàøåíû õîê-
êåéíûå ñïåöèàëèñòû è ôóíêöèîíåðû ñî âñåãî Óðàëüñêîãî
ðåãèîíà. Áóäåò ïîêàçàí äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì «Ïîñëåäíèå
èãðû» î çàìå÷àòåëüíîì ìàñòåðå, êîðîëå áåíäè Íèêîëàå Äó-
ðàêîâå. Ñ íèì ñàìèì, êàê è ñ äðóãèìè ãîñòÿìè, ìîæíî áó-
äåò íåïîñðåäñòâåííî ïîîáùàòüñÿ, ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ íà
ïàìÿòü, ïîëó÷èòü àâòîãðàô.
Âåêîâîìó þáèëåþ ÔÕÑÐ ïîñâÿùàåòñÿ è «Òóðíèð âûõîä-
íîãî äíÿ» íà ïðèçû ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.
Îí ïðîéä¸ò 13-15 äåêàáðÿ íà ãîðîäñêîì ñòàäèîíå. Ó÷àñòâó-
þò ìàñòåðà «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà», åãî ôàðì-êëóá «ÑÊÀ-
Ñâåðäëîâñê» è þíèîðñêàÿ ñáîðíàÿ Ðîññèè (1995 ã.ð.), êîòî-
ðàÿ áóäåò â Ïåðâîóðàëüñêå ãîòîâèòüñÿ ê ìèðîâîìó ïåðâåí-
ñòâó ñðåäè ñâåðñòíèêîâ. Â ÷èñëå êàíäèäàòîâ íà ïîåçäêó â
ÿíâàðå â Íîðâåãèþ øåñòü âîñïèòàííèêîâ óðàëüñêîãî õîê-
êåÿ, à â òðåíåðñêèé øòàá âõîäÿò êàðïèíåö Îëåã Ñâåøíèêîâ
è íàñòàâíèê «Òðóáíèêà» Àëåêñåé Æåðåáêîâ. Â ïåðâûé äåíü
ñêðåñòÿò êëþøêè «Óðàëüñêèé òðóáíèê» è ÑÊÀ–Ñâåðäëîâñê»
(19.00). 14 è 15 äåêàáðÿ ñáîðíèêè âûÿñíÿò îòíîøåíèÿ ñîîò-
âåòñòâåííî ñ åêàòåðèíáóðæöàìè è ïåðâîóðàëüöàìè -îáà





âåòà õîêêåéíîãî êëóáà «Óðàëüñ-
êèé òðóáíèê» è ðóêîâîäñòâî êî-




ùåãî ïàòðèîòà ãîðîäà, áîëüøîãî
ïîáîðíèêà ñïîðòà, îêàçàâøåìó
îãðîìíîå ñîäåéñòâèå â ôîðìèðî-
âàíèè áþäæåòà íàøåé ëåäîâîé
äðóæèíà íà ñåçîí 2013-2014 ãî-
äîâ çà ñ÷¸ò îáëàñòíûõ ñðåäñòâ.
ТЕСНО В СПИСКЕ БОМБАРДИРОВ
Â ïåðâåíñòâå çàâîäà ïî ìèíè-ôóòáîëó âî âòîðîé
ãðóïïå øåñòü êîëëåêòèâîâ ïðîâåëè êðóãîâîé òóðíèð




äà öåõà ¹ 28. Òîëü-
êî ïîáåäèòåëÿì óñ-
òóïèë öåõ ¹ 23
(«Æåëåçíûé Îçîí»)
12 î÷êîâ. Íà òðè
ìåíüøå ó òðåòüåãî
ïðèç¸ðà – öåõà ¹
24. Äàëåå, íàáðàâ ïî
3 î÷êà, ðàñïîëîæè-
ëèñü öåõè ¹ 17, 27 è 34. Ëó÷øèé âðàòàðåì ïðèçíàí Âèòà-
ëèé Åìåëüÿíîâ («ÆÎ»), à â çàáèâàíèè ñ 19 ãîëàìè ïðåóñ-
ïåë Àíòîí Àëåêñàíäðîâ (öåõ ¹ 28). Â àêòèâå êàïèòàíà êî-
ìàíäû öåõà ¹ 24 Àíäðåÿ ×åðêàñîâà - 18 ãîëîâ, íà ìÿ÷ ìåíü-
øå ïðîâ¸ë Åâãåíèé Àáäóëëèí èç öåõà ¹ 35, âûñòóïàâøèé
çà 24-é. Ëàâðû ñàìûõ ïîëåçíûõ èãðîêîâ ðàçäåëèëè Àëåê-
ñåé Ðåïèí («ÆÎ») è Ñåðãåé Íèêèòèí (¹ 28).
Â îñíîâíîé ãðóïïå ñíà÷àëà ïî ïÿòü êîìàíä âûÿñíÿëè
îòíîøåíèÿ íà ïðåäâàðèòåëüíîì ýòàïå. Ëó÷øèå äóýòû çà-
òåì ñîñòàâèëè ïîëóôèíàëüíûå ïàðû: ïåðâîå ìåñòî ïðîòèâ
âòîðîãî è íàîáîðîò. Òàê, âîñüìîé öåõ âçÿë âåðõ íàä ïåð-
âûì 2:1, à ÷åòâ¸ðòûé ðàçãðîìèë ñòóäåíòîâ ìåòàëëóðãè÷åñ-
êîãî êîëëåäæà – 11:3. Ñïîð ïîáåäèòåëåé â ôèíàëå ïðèí¸ñ
âèêòîðèþ 4:1 è ÷åìïèîíñêîå çâàíèå öåõó ¹ 4. Îñòàëüíûå
êîëëåêòèâû, ñîãëàñíî ïîëîæåíèþ, ïðîâîäèëè ñòûêîâûå
ìàò÷è, ïîñëå ÷åãî â ñïîðå çà «áðîíçó» öåõ ¹ 14 íàí¸ñ ïî-
ðàæåíèå êîëëåäæó – 7:1. Çäåñü ñàìûé íàä¸æíûé ñòðàæ âî-
ðîò - Äìèòðèé Áðàãèí (¹ 8). Â ñíàéïåðñêîé ãîíêå îêàçà-
ëîñü äâà ëàóðåàòà: Þðèé Óãëàíîâ (ÏÌÊ) è Êîíñòàíòèí Æåë-
íîâ (¹ 4) - ïî 13 ìÿ÷åé. Íà îäèí ãîë îòñòàë Ýëâèí Áóíÿòîâ
(¹ 14). Ñ 10-þ ìÿ÷àìè «òðîéêó» çàìêíóë Åâãåíèé Ëîòîâ (¹




Ãëàâíûé òðåíåð «Âîëãè» Ñåðãåé Íàóìîâ:
– Ìíå èãðà ïîíðàâèëàñü è êàê òðåíåðó, è êàê áîëåëüùèêó. Áûëî ìíîãî
äâèæåíèÿ, õîðîøèå ñêîðîñòè, êðàñèâûå àòàêè, èíäèâèäóàëüíûå ïðîõîäû. Îáå
êîìàíäû ñòðîãî âûïîëíÿëè óñòàíîâêè, ïîýòîìó øëà óïîðíàÿ, âÿçêàÿ áîðüáà
– êîíå÷íî, èìåëèñü è îøèáêè. Ðàä, ÷òî ìû âûñòîÿëè è íàêîíåö-òî îáûãðàëè
òðóáíèêîâ. Çà äîñòèãíóòûé ðåçóëüòàò âñåì ïîñòàâèë «ïÿò¸ðêè».
Ãëàâíûé òðåíåð «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà» Àëåêñåé Æåðåáêîâ:
– Õîòåëîñü äîìà âûèãðàòü. Ïðèëîæèëè ìàêñèìóì óñèëèé, áûëà íåïëîõàÿ
ñàìîîòäà÷à. Îøèáêè, ïîðîé ïðîñòî äåòñêèå, â èòîãå ñâåëè âñ¸ íà íåò. Ñî-
ïåðíèêó äàâàëè çàáèâàòü, ñâîè ìîìåíòû óïóñêàëè. Â àòàêå ïûòàëèñü ñîçäà-
âàòü îñòðîòó, íàãíåòàëè äàâëåíèå, íî ïðè ýòîì ôîëèëè. Çà âòîðîé òàéì ïî-
ëó÷èëè 40 ìèíóò øòðàôà. Íà÷àëèñü «êà÷åëè»: òóäà-ñþäà. Íî íàäî áûëî îò-
êâèòûâàòüñÿ. Óêðåïèëè ñåðåäèíó, ñíÿëè çàùèòíèêà. Ðèñêîâàëè â ìåíüøèí-
ñòâå, øëè âïåð¸ä. Îïëîøíîñòè åäâà íå ñòîèëè åù¸ ãîëîâ â ñâîè âîðîòà.
ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
Вперёд рвётся Павел Чучалин
Андрей Кислов в окружении соперников
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 329 íîÿáðÿ 2013 ãîäà Óðàëüñêèé
У
ДЕЛО МОЛОДОЕ
– À òåïåðü – ïðî îõðàíó òðóäà. Ïðî-
ìûøëåííàÿ áåçîïàñíîñòü ó íàñ ïðåâû-
øå âñåãî! Â öåõàõ âñå ðàáîòíèêè äîëæ-
íû íîñèòü êàñêè. À çíàåòå, ïî÷åìó? Ïî-
òîìó ÷òî â ñëó÷àå çîìáè-àïîêàëèïñèñà
çîìáè ìîæíî áóäåò óáèòü òîëüêî âûñò-
ðåëîì â ãîëîâó! Êàñêà ñïàñåò âàøó
æèçíü, – øóòèëè âåñåëûå è íàõîä÷èâûå
èç êîìàíäû «Íàìáåð Óàí» öåõà ¹ 1.
– À ó íàñ íåîáû÷íûé ñëó÷àé â Îáðà-
çîâàòåëüíîì öåíòðå, - âòîðèëè èì ñòó-
äåíòû èç êîìàíäû «Ôàêóëüòåò ìåòàëëóð-
ãèè». È ïîêàçàëè ñöåíêó ïðî Ìàðüþ Èâà-
íîâíó è íåðàäèâîãî ó÷àùåãîñÿ Èâàíîâà:
– Òàê, Èâàíîâ, ìíå âñå ýòî íàäîåëî!
×òîáû çàâòðà íà ýòîì ìåñòå ïåðåäî
ìíîé ñòîÿë îòåö!
Ïàðåíü óáåãàåò è âîçâðàùàåòñÿ ñ
ðåáåíêîì:
– Ìàðüÿ Èâàíîâíà, Âû íå ïðåäñòàâ-
ëÿåòå, ÷òî ÿ ðàäè ýòîãî ïåðåæèë!
Îöåíèâàëî òâîð÷åñêèé àçàðò êîëëåã
æþðè èç ïåðâûõ ðóêîâîäèòåëåé çàâîäà
ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì èñïîëíèòåëüíî-
У СТУДЕНТОВ ВТОРОЙ ПРЕЗИДЕНТ
Ãîä íàçàä â Ïåðâîóðàëüñêîì ìåòàëëóðãè÷åñêîì
êîëëåäæå æèçíü êàðäèíàëüíî èçìåíèëàñü – áûë
èçáðàí ïðåçèäåíò ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Êñòàòè, â îòëè÷èå îò ãîñóäàðñòâåííîãî óðîâíÿ,
ïðåçèäåíò â êîëëåäæå èçáèðàåòñÿ ðàç â ãîä.
Î÷åðåäíûå âûáîðû ñîñòîÿëèñü íà ïðîøëîé íåäåëå.
Ñâîè êàíäèäàòóðû âûäâèíóëè äåâÿòü ñòóäåíòîâ, ïðè÷¸ì - è
ïåðâîêóðñíèêè, è ñòàðøåêóðñíèêè. Êàæäûé èç íèõ ñîñòà-
âèë è ïðåçåíòîâàë ñâîþ ïðåäâûáîðíóþ ïðîãðàììó. Çäåñü
áûëè è êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðèìåð, îðãàíèçàöèÿ
êîíêóðñîâ «Ìèññ è Ìèñòåð ÏÌÊ». Ïðåäñòàâèëè è îáùèå
ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Â õîäå
ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè èñïîëüçîâàëèñü àãèòàöèÿ ñ ñîáðà-
íèÿìè â ñòóäåí÷åñêèõ ãðóïïàõ, ëèñòîâêè è ðîëèêè, âûñòóï-
ëåíèÿ íà ïóáëèêå, à òàêæå äåáàòû ìåæäó êàíäèäàòàìè…
Ñëîâîì âñ¸, êàê íà «âçðîñëûõ» âûáîðàõ.
À â ñàì äåíü ãîëîñîâàíèÿ îðãàíèçîâàëè íåñêîëüêî èç-
áèðàòåëüíûõ ïóíêòîâ – îñíîâíîé êîðïóñ êîëëåäæà íà ïðî-
ñïåêòå Êîñìîíàâòîâ, êîðïóñ â Òàëèöå, è, ðàçóìååòñÿ, Îá-
ðàçîâàòåëüíûé öåíòð ×ÒÏÇ. Ãîëîñîâàëè ñ áþëëåòåíÿì, óð-
íàìè è çàíàâåøåííûìè êàáèíêàìè. Îòäàòü ñâîé ãîëîñ ìîã-
ëè íå òîëüêî ñòóäåíòû, íî è ïðåïîäàâàòåëè. Â öåëîì íà âñåõ
èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ ïðîãîëîñîâàëî 412 ÷åëîâåê, òîì
÷èñëå - è ïåðâûé ïðåçèäåíò Ï.Äåíèñîâ.
– ß ñ÷èòàþ, ÷òî íîâûì ïðåçèäåíòîì äîëæåí ñòàòü ÷åëî-
âåê, óìåþùèé ñïëà÷èâàòü êîìàíäó. Ïðîøåäøèé ãîä ïîêà-
çàë, ÷òî âñå ìû - ðàçíûå, íàì íåïðîñòî ñòàòü îäíîé êîìàí-
äîé, åäèíûì öåëûì. Ýòî î÷åíü òðóäíàÿ çàäà÷à. Æåëàþ íî-
âîìó ëèäåðó ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ óìåòü ýòî äå-
ëàòü, – ïîæåëàë íîâîìó ïðåçèäåíòó Ïàâåë Äåíèñîâ.
Íîâûì ïðåçèäåíòîì ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ñòàë âòîðîêóðñíèê Âëàäèñëàâ Õàìèäóëëèí, çà êîòîðîãî ïðî-
ãîëîñîâàëî 117 èçáèðàòåëåé. Âòîðóþ è òðåòüþ ïîçèöèè çà-
íÿëè Ìàðèÿ Òûðòîâà (58 ãîëîñîâ) è Åâãåíèé Ïàäóêîâ (57
ãîëîñîâ).







ôèöèðîâàííûõ êàäðîâ, êòî ñå-
ãîäíÿ íóæåí ðûíêó òðóäà è êàê
ñáëèçèòü îáðàçîâàòåëüíûå
ñòàíäàðòû ñ ïðîôåññèîíàëü-






íîé ïîëèòèêè â ñôåðå âûñøå-
ãî îáðàçîâàíèÿ Ìèíîáðàçî-
âàíèÿ ÐÔ Àëåêñàíäð Ñîáî-
ëåâ, ðåêòîð Ìîñêîâñêîé øêî-
ëû óïðàâëåíèÿ «Ñêîëêîâî»
Àíäðåé Øàðîíîâ, àêöèîíåð
ãðóïïû ×ÒÏÇ è ñîïðåäñåäà-









ñòâó) â Êàçàõñòàíå Ðàéíåð
Ã¸ðö.
– Äîëãîå âðåìÿ áûòîâàëî
ìíåíèå, ÷òî ðûíîê òðóäà áåç-
ãðàíè÷åí è ïëàñòè÷åí, à èíñò-
ðóìåíòîâ ïîäãîòîâêè êàäðîâ
äëÿ ïðîìûøëåííîñòè – ìíî-
æåñòâî. Íî ñèòóàöèÿ èçìåíè-
ëàñü: â óñëîâèÿõ äåìîãðàôè-
÷åñêîãî ñæàòèÿ è ãëîáàëüíîé
êîíêóðåíöèè ðûíîê ñòàë íåóï-
ðàâëÿåìûì, è äåôèöèò êàä-
ðîâ, ñêîðåå âñåãî, áóäåò òîëü-






åäèíîäóøíû â òîì, ÷òî ñèñòå-
ìà îáðàçîâàíèÿ òðåáóåò ìî-
äåðíèçàöèè, áîëüøèíñòâî âû-
ïóñêíèêîâ íå ãîòîâû íåìåä-




êó ïðîìêàäðîâ íà ñèñòåìó îá-
ðàçîâàíèÿ – íåâåðíàÿ ñòðàòå-
ãèÿ, íåîáõîäèìî ó÷àñòèå ðà-
áîòîäàòåëåé-ïðîìûøëåííè-
êîâ. Ïîñëåäíèì ñëåäóåò ôîð-
ìóëèðîâàòü ÷åòêèå òðåáîâà-
íèÿ ê ñòàíäàðòàì, âîçìîæíî,
âûñòóïàòü áèçíåñ-ïàðòíåðàìè
ïðîôèëüíûõ âóçîâ. Â ðåøåíèè
ïðîáëåìû íåõâàòêè êâàëèôè-
öèðîâàííûõ êàäðîâ ñòîèò ñèí-
õðîíèçèðîâàòü óñèëèÿ áèçíå-
ñà, ñôåðû îáðàçîâàíèÿ è ãî-
ñóäàðñòâà.
– Âàæíî ïîíèìàòü ðîëü
ðåãóëÿòîðà è åãî âîçìîæíîñ-
òè. Îáû÷íî ïîä ìèíèñòåð-
ñòâîì ïîíèìàþò îãðîìíûé
äåíåæíûé ìåøîê, áåçóìíûå
ðåñóðñû è òîòàëüíîå àäìèíè-
ñòðàòèâíîå óïðàâëåíèå. Íî
ýòî àáñîëþòíî íå òàê. Ìèíè-
ñòåðñòâî äà¸ò ïîñûëû, ñîçäà-
¸ò ïðîãðàììíûå äîêóìåíòû,
ðàñøèðÿåò íîðìû, âîçìîæíî-
ñòè è ïîääåðæèâàåò òî÷å÷íî
èíèöèàòèâíûå ïðîåêòû. È





ãðàììû â ïàðòíåðñòâå ñ ïðåä-
ïðèÿòèÿìè, - çàÿâèë ïî èòîãàì
äèñêóññèè Àëåêñàíäð Ñîáî-
ëåâ.
– Ìû ïîíÿëè, ÷òî ïðîáëå-
ìà çàêëþ÷àåòñÿ â ñàìîé ñèñ-
òåìå ïîäãîòîâêè êàäðîâ, à íå
íà óðîâíå êîëëåäæåé, îáëàñ-
òè èëè ìèíèñòåðñòâà. Òîãäà
ìû ñòàëè èñêàòü ïîäõîäÿùåå
äëÿ íàñ ðåøåíèå, îáúåçäèëè
ïðîìûøëåííî ðàçâèòûå ñòðà-
íû – è âûáðàëè äëÿ ñåáÿ ïóòü
Ãåðìàíèè. Ìû ñîçäàëè ó÷åá-
íûé öåíòð ïî ñèñòåìå äóàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ íà áàçå
Ïåðâîóðàëüñêîãî ìåòàëëóðãè-
÷åñêîãî êîëëåäæà. È ñåãîäíÿ,
ñïóñòÿ òðè ãîäà, ÿ óâåðåí, ÷òî
ìíîãèå ïðîìûøëåííèêè ïîé-
äóò ïî íàøåìó ïóòè, ïîòîìó
÷òî ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò: èí-
âåñòèðîâàòü â êàäðû íåîáõî-
äèìî. È ýòà èíâåñòèöèÿ – áåñ-
ñðî÷íàÿ, ïîòîìó ÷òî íàì íóæ-
íî ñîçäàâàòü íîâóþ ñèñòåìó è
ãîòîâèòü íîâûå êàäðû, - ïîäå-
ëèëñÿ îïûòîì Àíäðåé Êîìà-
ðîâ.
Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíèìà-
ëè ó÷àñòèå ñòóäåíòû Îáðàçî-
âàòåëüíîãî öåíòðà ãðóïïû
×ÒÏÇ.
Ëó÷øèå èç íèõ, ó÷àñòíèêè
ñîðåâíîâàíèé ïî ìåõàòðîíè-
êå WorldSkills International è
ïîáåäèòåëè WS Russia, ïðî-
äåìîíñòðèðîâàëè ãîñòÿì ôî-




ïðîöåññ îáó÷åíèÿ è ïîäãîòîâ-












óàí» (íà ñíèìêå). Âòîðîå ìåñòî ó «Ôà-
êóëüòåòà ìåòàëëóðãèè». Â íîìèíàöèè
«Çíàê êà÷åñòâà» çà èíòåëëèãåíòíûé
þìîð è âåðíîñòü êîðïîðàòèâíûì öåííî-
ñòÿì ïîáåäèëè ñòóäåíòû ìåòàëëóðãè÷åñ-
êîãî êîëëåäæà «Âçáèòûå â ñëèâêè». Â íî-
ìèíàöèè «Íó, è øóòî÷êè ó âàñ!» çà èçîá-
ðåòàòåëüíîñòü è íåîæèäàííóþ òðàêòîâ-
êó òåì ïðèç äîñòàëñÿ êîìàíäå «Ôèëèàë
óäà÷è» öåõà ¹ 15. Ïî åäèíîãëàñíîìó
ìíåíèþ æþðè ñáîðíàÿ «Çàâîäñêèå äåâ-
÷àòà» ïðèçíàíà ëó÷øåé â íîìèíàöèè
«Êðóãîâàÿ ïîðóêà» - çà äðóæáó, âçàèìî-
âûðó÷êó â êîìàíäå è ïðèçíàíèå áîëåëü-
ùèêîâ. Âñå èãðîêè çàâîäñêîãî ÊÂÍ, ïî-
ÁÈÇÍÅÑ-ÔÎÐÓÌ: ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ
ÐÀÁÎ×ÈÕ ÊÀÄÐÎÂ
В Москве, в центре Digital October, ИД «Коммерсантъ»
провел бизнес-форум «Промкадры: точки роста реальной
экономики», стратегическим партнером которого
выступила группа ЧТПЗ, накопившая значительный опыт
в обучении специалистов для металлургической отрасли.
«ÍÅ ÌÅÑÒÎ ÊÐÀÑÈÒ ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ,
À ÌÅÒÀËËÓÐÃ – ÌÅÑÒÎ»
Этот веселый слоган стал лейтмотивом V юбилейного
фестиваля КВН группы ЧТПЗ, который стартовал
на Новотрубном заводе. В остроумных шутках
на злободневные темы из жизни металлургов-трубников
состязались пять команд: три заводские
 и две студенческие, представленные участниками
корпоративного образовательного проекта
«Будущее белой металлургии».
ìèìî ÿðêèõ äèïëîìîâ, ïîëó÷èëè ïî âåñå-
ëîìó ïîäàðêó â âèäå áåëîãî îôèñíîãî
ñòóëà. Íå çàáûëè îðãàíèçàòîðû è î ãðóï-
ïå ïîääåðæêè «Ôèëèàëà óäà÷è», çà àêòèâ-
íîñòü îòìå÷åííóþ óïàêîâêîé ôðóêòîâîãî
ñîêà.
Â Äåíü ñìåõà, 1 àïðåëÿ, îáëà-
äàòåëè ïåðâûõ äâóõ ìåñò çàâîäñêî-
ãî ôåñòèâàëÿ ÊÂÍ ïðèìóò ó÷àñòèå
â ñóïåðëèãå è ïîáîðþòñÿ ñ ëó÷øè-
ìè êîìàíäàìè ×ÒÏÇ çà ãëàâíûé
ïðèç – «Õðóñòàëüíóþ êàñêó».
РЕСТАВРАЦИЯ РАРИТЕТНОГО
ФОРТЕПИАНО
Ôîðòåïèàíî íåìåöêîé ôèðìû «Offenbaher» áóäåò
îòðåñòàâðèðîâàíî ñ ïîìîùüþ Íîâîòðóáíîãî çàâîäà.
Èíñòðóìåíò ïåðåäàí â äàð ïðåäïðèÿòèþ îäíîé èç
ñîòðóäíèö ÏÍÒÇ.
Ïèàíèíî áûëî ïðîèçâåäåíî â êîíöå XIX - íà÷àëå XX âåêà.
Ïî îöåíêàì ñïåöèàëèñòîâ, èíñòðóìåíò èçãîòîâëåí èç øïî-
íà íàòóðàëüíîãî äóáà ðó÷íûì ñïîñîáîì, ñêîðåå âñåãî - ïî
èíäèâèäóàëüíîìó çàêàçó. Íà ïåðåäíåé ïàíåëè ðàçìåùåíû
ïîäñâå÷íèêè ðó÷íîé ðàáîòû, íåñóùàÿ ðàìà ñ ïñåâäîïîçî-
ëîòîé è öâåòíûì îðíàìåíòîì.
Ñ 1960-õ ãîäîâ èíñòðóìåíò ïðèíàäëåæàë îäíîé èç ïåð-
âîóðàëüñêèõ ñåìåé.
– Íà íåì èãðàëà ìîÿ ìàìà, ïåäàãîã äîøêîëüíîãî âîñ-
ïèòàíèÿ, - ãîâîðèò õîçÿèí ôîðòåïèàíî Àíäðåé Ëÿø. - Â ãîäû
ýêñïëóàòàöèè îí èìåë ÿðêèé è ìîùíûé çâóê âî âñåõ ðåãèñ-
òðàõ çâó÷àíèÿ.
Îáíîâëåíèåì èíñòðóìåíòà çàéìåòñÿ îäèí èç ëó÷øèõ
ñïåöèàëèñòîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íàñòðîéùèê-ðåñòàâ-
ðàòîð Ñåðãåé Êîëîòèëèí.
– Ïîòðåáóåòñÿ ïîëíàÿ çàìåíà êîëêîâîãî ìåõàíèçìà,
ðåñòàâðàöèÿ êëàâèø è äåðåâÿííûõ äåòàëåé êîðïóñà, - îò-
ìå÷àåò ìàñòåð. – Ïðîöåññ çàéìåò îêîëî ïîëóãîäà. Äàþ ãà-
ðàíòèþ, ÷òî ïîñëå îáíîâëåíèÿ ôîðòåïèàíî ïðîñëóæèò åùå
íå ìåíåå ïîëóâåêà.
Ñïåöèàëèñòû ÏÍÒÇ íàìåðåíû ñëåäèòü çà ïðîöåññîì
ðåñòàâðàöèè. Ïî å¸ îêîí÷àíèè áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î
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ФУТБОЛ
АФИША
ФИЛЬМ О ГОРОДЕ, О НАС С ВАМИ
Äîì Íîâîé Êóëüòóðû - Ïåðâîóðàëüñê
è Äîêóìåíòàëüíûé äîì «Ïåðâîå Êèíî» ïðèãëàøàþò
íà ïðåìüåðíûé ïîêàç íîâîãî äîêóìåíòàëüíîãî ôèëüìà
î íàøåì ãîðîäå.
Ñúåìî÷íàÿ ãðóïïà, â ñîñòàâå êîòîðîé ðàáîòàëè îáû÷-
íûå æèòåëè è ïðèãëàøåííûå ðîññèéñêèå ýêñïåðòû, ñîçäà-
ëè ýìîöèîíàëüíûé ôèëüì-ïîðòðåò, ãäå çðèòåëü óâèäèò ïåð-
âîóðàëüñêèõ õóäîæíèêîâ è ìóçûêàíòîâ, ñïîðòñìåíîâ, ðà-
áî÷èõ çàâîäîâ, à òàêæå âëþáëåííûõ, ïîæàðíûõ, èãðîêîâ â
ãîðîäêè…
 Ïðåìüåðà ñîñòîèòñÿ 1 äåêàáðÿ â 18 ÷àñîâ â áîëüøîì
çàëå êèíîòåàòðà «Âîñõîä».
